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 e 2016 Nominata re ects the intense work developed during the year. We had more than 26% of growth in 
the submissions. A&FR was the highlight in the SPELL ranking for 2015, where we are the top-ranked Journal in 
the area of Administration and Accounting, when considered impact for two years, and stand at the second place, 
when considered  ve years. A qualitative change resulted from a lot of joint e ort was the anticipation of the editions’ 
release date to the beginning of every four months, instead of the end of this period.  e plans for 2017 involve 
including the theoretical essay as an alternative of additional communication to the theoretical-empirical work, 
greater availability of blog posts and e ort to reduce publication deadlines.
I would like to thank the authors, reviewers, readers, Associate Editors, Ad-Hoc Editors, Editorial Board members, 
service providers and editorial assistants who had the work developed with professionalism, con dentiality, respect, 
and great a ection for the generation of knowledge in the scope of Accounting & Finance Review.
 e Ad-Hoc Editors correspond to a recent participation experience of researchers who acted as editors speci cally 
for some articles submitted by professors near to the Scienti c Committee or for cases of great speci city. In this 
particular I would like to thank the following researchers:  Gilberto José Miranda, Edilson Paulo, Alexandre de 
Pádua Carrieri, and José Alonso Borba. We have  nancial support from FIPECAFI, USP, SIBi, and CNPq/CAPES, 
which provided the activities development within the established challenges. Similarly, I would like to thank our 
service providers who, with professionalism and attention, contributed to the accomplishment of our work. We refer 
speci cally to Eva Stal, Evandro Lisboa Freire, Luiza Carvalho, HG Design Digital, Kris Gillespie, Letra1 Serviços 
Editoriais, and Revisoras.com.br.
I am particularly grateful to SciELO for its support in improving the ScholarOne management control system, 
which provided a signi cant change in the management platform for the Journal. In this sense, the support given to 
the implementation and improvement of the system was vital. Back in the year of 2015, we were accepted by Scopus 
and this new indexation seems to be very promising in terms of external visibility. We received 198 articles submitted 
in 2016, with 120 reviewers analyzing 71 researches, which provided a desk rejection of 54% and a total rejection 
of 68%. We had 38 new reviewers incorporated into the group that provided demand response. We published 25 
original articles in editions 70, 71, and 72. It is very relevant for A&FR to participate in the di erent lines of research 
and the distribution is emphasized in the lines of Accounting for External Users and Markets.
Fábio Frezatti
Editor-in-Chief
Table 1 Distribution of the articles by lines of research
Line of Research Submission % Publication %
Controllership and Management Accounting 36 18 3 12
Accounting for External Users 72 36 12 48
Financial, Credit, and Capital Markets 55 28 8 32
Accounting Education and Research 21 11 2 8
Actuarial Science 8 4 0 0
Emerging Themes in Accounting, Finance, and Actuarial 
Sciences
6 3 0 0
Total 198 100 25 100
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Frequency 5 19 24
Percentage 20.8% 79.2% 100%
Issue 71
May/Aug.
Frequency 2 20 22
Percentage 9.1% 90.9% 100%
Issue 72
Sep./Dec.
Frequency 3 26 29
Percentage 10.3% 89.7% 100%
Total 10 65 75
Percentage 13.3% 86.7% 100%
Average 3.3 21.7 25
Table 3 Published Articles
Issues Brazilian International Total
Issue 70
Jan./Apr.
Frequency 7 1 8
Percentage 87.5% 12.5% 100%
Issue 71
May/Aug.
Frequency 8 0 8
Percentage 100% 0% 100%
Issue 72
Sep./Dec.
Frequency 8 1 9
Percentage 88.9% 11.1% 100%
Total 23 2 25
Percentage 92.0% 8.0% 100%
Table 4 Authors’ Geographic Range
Authors’ af liation Frequency Percentage
FEA-USP (São Paulo) 10 13.3%
São Paulo (but FEA-USP) 11 14.7%
Other Brazilian States 45 60.0%
International 9 12.0%
Total 75 100.0%








Reproved during review 35 14.64%
Rejected before review (desk) 128 53.56%
Total
In review 44 18.41%
Authors’ review 5 2.09%
Final outcome of articles in 2016 49 20.50%
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Schedule of Reviewers
Admir Antonio Betarelli Junior
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Adrian Heringer Pizzinga
UFF - Universidade Federal Fluminense
Adriano Leal Bruni
UFBA - Universidade Federal da Bahia
Adriano Rodrigues
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
Alan Figueiredo de Arêdes
UFF - Universidade Federal Fluminense
Alexandre de Pádua Carrieri
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais
Ana Carolina Maia
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Ana Maria Gomes Rodrigues
FEUC - Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
Ana Maria Roux Valentini Coelho Cesar
UPM - Universidade Presbiteriana Mackenzie
Andrea de Oliveira Gonçalves
UnB - Universidade de Brasília
Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi 
INSPER - Instituto de Ensino e Pesquisa 
Andson Braga de Aguiar
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital 
Antonio Carlos Dias Coelho
UFC - Universidade Federal do Ceará
Antonio Carlos Figueiredo Pinto
PUC - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Antonio Lopo Martinez
FUCAPE Business School - ES
Aracéli Cristina de Sousa Ferreira
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
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Artur Nascimento
UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana
Aureliano Angel Bressan
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais
Bruno Dore Rodrigues
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Bruno Meirelles Salotti
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Carlos Eduardo Facin Lavarda
FURB - Universidade Regional de Blumenau
Carlos Eduardo Francischetti
UNIMEP - Universidade Metodista de Piracicaba
Carlos Henrique Silva do Carmo
UFG - Universidade Federal de Goiás
César Augusto Tibúrcio
UnB - Universidade de Brasília
César Medeiros Cupertino
SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem – Campus Santa Catarina
Claudia Yoshinaga
FECAP - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
Claudinê Jordão de Carvalho
UFU - Universidade Federal de Uberlândia
Claudio de Araújo Wanderley
UnB - Universidade de Brasília
Cristiane Benetti
ICN Business School – França
Daniel Reed Bergmann
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Diógenes de Souza Bido
UPM - Universidade Presbiteriana Mackenzie
Edgard Bruno Cornacchione Júnior
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Edilson Paulo
UFP - Universidade Federal do Paraná
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Edilson dos Santos Silva
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Eduardo da Silva Flores
FGV - Fundação Getúlio Vargas – Campus Capital
Eduardo Fraga Lima de Melo
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
Eduardo Kazuo Kayo
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Eduardo José Zanoteli
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
Edvalda Araújo Leal
UFU - Universidade Federal de Uberlândia
Elionor Farah Jreige We ort 
FECAP - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
Eliseu Martins
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Fabio Garcia Gallo
FGV - Fundação Getúlio Vargas – Campus Capital
Fábio Moraes da Costa
FUCAPE Business School – ES
Fernando Caio Galdi
FUCAPE Business School – ES
Fernando Dal-Ri Murcia
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Fernando Daniel Chague
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Flávio Henrique Miranda de Araújo Freire
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Francisco Anuatti Neto
USP - Universidade de São Paulo – Campus Ribeirão Preto
Francisco Henrique Figueiredo de Castro Júnior
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Francisco José dos Santos Alves
UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro
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Gerlando Augusto Sampaio Franco de Lima
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Gilberto José Miranda
UFU - Universidade Federal de Uberlândia 
Guillermo Oscar Braumbeck
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Faculdade Fipeca 
Heloisa Helena Nascimento Oliveira
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Hsia Hua Sheng
FGV - Fundação Getúlio Vargas – Campus Capital
Hugo Marco Consciência Silvestre
UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Ilse Maria Beuren
UFPR - Universidade Federal do Paraná
Isabel Maria Estima Costa Lourenço 
IUL - Instituto Universitário de Lisboa
Jairo Laser Procianoy 
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Jerônimo Antunes 
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
João Vinícius Carvalho
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo
João Zani
UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos
José Alonso Borba
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
José Elias Feres de Almeida
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
Joshua Onome Imoniana
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Lauro Emílio Gonzalez Faria
FGV - Fundação Getúlio Vargas - Campus Capital
Lucas Ayres Barreira de Campos Barros
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
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Luciano Marcio Scherer
UFPR - Universidade Federal do Paraná
Luis Paulo Guimarães dos Santos
UFBA - Universidade Federal da Bahia
Luiz Alberton
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Luiz Claudio Ferreira Sacramento Júnior
FGV - Fundação Getúlio Vargas – Campus Capital
Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão
UFPB - Universidade Federal da Paraíba
Luíz João Corrar 
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Luiz Paulo Lopes Fávero
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Maisa de Souza Ribeiro
USP - Universidade de São Paulo – Campus Ribeirão Preto
Manuel Emilio Mota de Almeida Delgado Castelo Branco
UPorto - Universidade do Porto
Marcelo Álvaro da Silva Macedo
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
Marcelo Cabus Klotzle
PUC - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Marcelo Francini Girão Barroso
UPM - Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Marcelo José Braga
UFV - Universidade Federal de Viçosa
Márcia Martins Mendes De Luca
UFC - Universidade Federal do Ceará
Marcia Zanievicz da Silva
FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau
Maria Amália da Costa Bairral
CGU - Controladoria Geral da União
Nálbia de Araújo Santos
UFV - Universidade Federal de Viçosa
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Otávio Ribeiro de Medeiros
UnB - Universidade de Brasília
Pablo Rogers Silva
UFU - Universidade Federal de Uberlândia
Paschoal Tadeu Russo
Faculdade Fipeca 
Patrícia de Souza Costa
UFU - Universidade Federal de Uberlândia
Patrícia Siqueira Varela
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Paulo César Coimbra Lisbôa
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Paulo Roberto Barbosa Lustosa
UnB - Universidade de Brasília
Paulo Roberto da Cunha
FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau
Rafael Felipe Schiozer
FGV - Fundação Getúlio Vargas - Campus Capital
Ralph Melles Sticca
FGV - Fundação Getúlio Vargas - Campus Capital
Raphael Vinicius Weigert Camargo
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Reinaldo Guerreiro
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Renê Coppe Pimentel
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Ricardo Ratner Rochman
FGV - Fundação Getúlio Vargas – Campus Capital
Robert Iquiapaza
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais
Roberto Carlos Klann
FURB - Universidade Regional de Blumenau
Rodrigo de Souza Gonçalves
UnB - Universidade de Brasília
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Romualdo Douglas Colauto
UFPR - Universidade Federal do Paraná
Ronaldo Serôa da Motta
UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro
Roy Martelanc
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Rui Vieira
UvA - University of Amsterdam
Sady Mazzioni
Unochapecó - Universidade Comunitária da Região de Chapecó
Sandro Eduardo Monsueto
UFG - Universidade Federal de Goiás
Sérgio de Iudícibus 
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Sheizi Calheira de Freitas
UFBA - Universidade Federal da Bahia
Sidnei Oliveira
Escola de Mentores
Silvia Pereira de Castro Casa Nova
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Sirlei Lemes
UFU - Universidade Federal de Uberlândia
FURB - Universidade Regional de Blumenau
Tatiana Albanez
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Welington Rocha
USP - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Weslem Rodrigues Faria
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Wesley Mendes-da-Silva
FGV - Fundação Getúlio Vargas – Campus Capital
Wilson Luiz Rotatori Corrêa
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Wilson Kazumi Nakayama
Secretaria da Receita Federal
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Wilson Toshiro Nakamura
UPM - Universidade Presbiteriana Mackenzie
Yara Consuelo Cintra
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
Index by Title
Adaptation of the Balanced Scorecard: Case Study in a Fuel Distribution Company
BARROS, Omar José Evangelista de; WANDERLEY, Cláudio de Araújo
v.27, n.72, p.320-333, Sep./Dec.2016
Analysis of the In uence of Income Smoothing over Earnings Persistence in the Brazilian Market
KOLOZSVARI, Ana Carolina; MACEDO, Marcelo Alvaro da Silva
v.27, n.72, p.306-319, Sep./Dec.2016
Comparability of accounting choices in subsequent measurement of  xed assets, intangible assets, and investment 
property in South American companies
SOUZA, Flaida Êmine Alves de; LEMES, Sirlei
v.27, n.71, p.169-184, May/Aug.2016
Consequences for Future Return with Earnings Management through Real Operating Activities
CUPERTINO, César Medeiros; MARTINEZ, Antonio Lopo; COSTA JR., Newton Carneiro A onso da
v.27, n.71, p.232-242, May/Aug.2016
Contingent Convertibles and their Impacts on the Optimization of the Capital Structure of Brazilian Banks Under 
Basel III
GOES, Karina Cyganczuk; SHENG, Hsia Hua; SCHIOZER, Rafael Felipe
v.27, n.70, p.80-97, Jan./Apr.2016
Corporate Governance Characteristics as a Stimulus to Tax Management
GOMES, Antônio Paulo Machado
v.27, n.71, p.149-168, May/Aug.2016
Debt Issues and Earnings Management
SINCERRE, Bianca Piloto; SAMPAIO, Joelson O.; FAMÁ, Rubens; SANTOS, José Odálio dos
v.27, n.72, p.291-305, Sep./Dec.2016
Determinants of Bond Spread and Credit Default Swap: Why are they di erent?  e case of Petrobras
OLIVEIRA, Fernando Nascimento de; PINTO, Renan Feuchard
v.27, n.71, p.185-201, May/Aug.2016
Determinants of Goodwill Impairment Loss Recognition
VOGT, Mara; PLETSCH, Caroline Sulzbach; MORÁS, Vania Regina; KLANN, Roberto Carlos
v.27, n.72, p.349-362, Sep./Dec.2016
 e Earnings/Price Risk Factor in Capital Asset Pricing Models
NODA, Rafael Falcão; MARTELANC, Roy; KAYO, Eduardo Kazuo
v.27, n.70, p.67-79, Jan./Apr.2016
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 e E ect of Strategic Choices and Management Control Systems on Organizational Performance
JUNQUEIRA, Emanuel; DUTRA, Eduardo Vieira; ZANQUETTO FILHO, Helio; GONZAGA, Rosimeire Pimentel
v.27, n.72, p.334-348, Sep./Dec.2016
E ects of Idiosyncratic Volatility in Asset Pricing
LEITE, André Luís; PINTO, Antonio Carlos Figueiredo; KLOTZLE, Marcelo Cabus
v.27, n.70, p.98-112, Jan./Apr.2016
Empirical analysis of Brazilian banks’ capital bu ers during the period 2001-2011
BELÉM, Vinícius Cintra; GARTNER, Ivan Ricardo
v.27, n.70, p.113-124, Jan./Apr.2016
Generational Approach to Factors In uencing Career Choice in Accounting
HSIAO, Jony; NOVA, Silvia Pereira de Castro Casa
v.27, n.72, p.393-407, Sep./Dec.2016
Hedge Accounting in the Brazilian Stock Market: E ects on the Quality of Accounting Information, Disclosure, 
and Information Asymmetry
POTIN, Silas Adolfo; BORTOLON, Patrícia Maria; SARLO NETO, Alfredo
v.27, n.71, p.202-216, May/Aug.2016
 e in uence of the 2008  nancial crisis on the predictiveness of risky asset pricing models in Brazil
BORTOLUZZO, Adriana Bruscato; VENEZUELA, Maria Kelly; BORTOLUZZO, Maurício Mesquita; NAKAMURA, 
Wilson Toshiro
v.27, n.72, p.408-420, Sep./Dec.2016
Manager’s Discretionary Power and Comparability of Financial Reports: An Analysis of the Regulatory Transition 
Process in Brazilian Accounting
RIBEIRO, Alex Mussoi; CARMO, Carlos Henrique Silva do; FÁVERO, Luiz Paulo Lopes; CARVALHO, L. Nelson
v.27, n.70, p.12-28, Jan./Apr.2016
Meta-Interpretation: Fi een Years of Research with the Management Report
ARAÚJO, Uajará Pessoa; BRITO, Mozar José de; RIBEIRO, Lívia Maria de Pádua; LOPES, Fernanda Tarabal
v.27, n.71, p.217-231, May/Aug.2016
Motivational Factors for the Master’s Degree: a Comparison between Students in Accounting And Economics in 
the Light of the Self-Determination  eory
DURSO, Samuel de Oliveira; CUNHA, Jacqueline Veneroso Alves da; NEVES, Patrícia Antonacci; TEIXEIRA, Joana 
Darc Vilaça
v.27, n.71, p.243-258, May/Aug.2016
Reducing information asymmetry from the management control perspective: discussion of practices in transparent 
companies
ESPEJO, Márcia Maria dos Santos Bortolocci; DACIÊ, Franciele do Prado
v.27, n.72, p.378-392, Sep./Dec.2016
 e Relationship Between Board Interlocking and Income Smoothing Practices
RIBEIRO, Flávio; COLAUTO, Romualdo Douglas
v.27, n.70, p.55-66, Jan./Apr.2016
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 e Relevance of the Informational Content of Book-Tax Di erences for Predicting Future Income: Evidence from 
Latin American Countries
MARQUES, Alessandra Vieira Cunha; COSTA, Patrícia de Souza; SILVA, Pablo Rogers
v.27, n.70, p.29-42, Jan./Apr.2016
Return and Liquidity Relationships on Market and Accounting Levels in Brazil
PEROBELLI, Fernanda Finotti Cordeiro; FAMÁ, Rubens; SACRAMENTO, Luiz Claudio
v.27, n.71, p.259-272, May/Aug.2016
Taxation of Insolvent Companies: Empirical Evidence in Portugal
DINIS, Ana Cristina dos Santos Arromba; LOPES, Cidália Maria da Mota; SILVA, Alexandre Miguel Fernandes 
Gomes da; MARCELINO, Pedro Miguel de Jesus
v.27, n.70, p.43-54, Jan./Apr.2016
 e unidirectional relationship between consumer con dence and PSI-20 returns -  e in uence of the economic cycle
NEVES, Maria Elisabete Duarte; GONÇALVES, Luís Miguel Aragão Duarte; RIBEIRO, Mario Joaquim Silva; 
FEITEIRA, Paulo Jorge Santiago; VISEU, Clara Margarida Pisco
v.27, n.72, p.363-377, Sep./Dec.2016
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